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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
taufiq, hidayah serta kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan baik. Sholawat beserta salam semoga tetap 
tercurah pada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita 
ke zaman yang penuh dengan cahaya-Nya 
Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan KKN 
selama kurang lebih satu bulan dimulai pada tanggal 31 Januari 2020 sampai 28 
Februari 2020 di Dusun Mersan, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dalam melaksanakan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, 
kami menyadari bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu 
ataupun kelompok semata tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung 
maupun tidak langsung yang berupa moril maupun meteriil. Dengan penuh rasa 
hormat, kami ingin mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah 
memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa KKN untuk 
melaksanakan kegiatan KKN 
2. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan amanah 
dan tanggungjawab tugas KKN ini. 
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3. Bapak Cahya Widada, S.Sos, M.H selaku Camat Kretek Bantul yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan Kegiatan KKN di Pedukuhan Mersan, 
Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta 
4. Bapak Dr. Widodo M.Si, selaku kepala LPPM UAD beserta jajarannya, serta 
Kepala pusat KKN UAD Bapak Drs. Purwadi, M.Si, Ph.D. dan Dosen 
Pembimbing Lapangan Bapak Eko Nursulistyo, S.Si., M.Pd. yang telah 
membimbing dan mengarahkan selama proses kegiatan KKN di Dusun 
Mersan, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi 
Daerah Instimewa Yogyakarta 
5. Ibu Yuli Hastuti, S.H selaku Penanggung Jawab Kepala Desa Donotirto 
yang telah memberikan izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan 
kegiatan KKN selama kurang lebih satu bulan di Dusun Mersan, Desa 
Donotirto, Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta 
6. Bapak Harsana selaku Kepala Dusun Mersan yang telah menyambut kami, 
memfasilitasi kegiatan dan tempat tinggal kami serta selalu memberikan 
dukungan dan masukan dalam Kegiatan KKN di Dusun Mersan. Bapak RT 
28, RT 29, RT 30, RT 31 yang telah mendukung kegiatan kami. 
7. Tokoh masyarakat, perangkat desa, PKK,  POSYANDU, POSYANDU 
lansia, takmir, perkumpulan pemuda, serta seluruh masyarakat Dusun 
Mersan yang telah merelakan waktu, tenaga untuk mendukung dan 
membantu berpartisipasi pada kegiatan KKN. 
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